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The Rev. Dr. Gleason L. Archer, Jr. 
Assistant Minister, Park St. Church, Boston
Music — Orchestra
Commencement Address — Citizenship
Clarence A. Barnes
Attorney General of the Commonwealth of Massachusetts
Conferring of Degrees
Benediction
The Rev. Dr. Gleason L. Archer, Jr. 
Assistant Minister, Park St. Church, Boston
Recessional
(Audience please remain seated)
Orchestra Postlude
Canbibates for tje Ctrtifuate of glojiotiate tn !3rt£i
Michael Ardita East Boston John Joseph Kennedy Arlington
James Patrick Barry Roslindale Harold W. Lamb Dorchester
Arthur Henry Bergstrom Arlington Christos Peter Lassos Marlboro
Ray Eleanor Bernstein Dorchester Clement Wayne Libby Manchester, N. H.
Charles Wiluam Brids Quincy John Joseph Lynch Boston
John Dennis B’Smith Allston Harvey Sumner Macullar Melrose
George Bucavales Roxbury Corneous John Madden Newton
Salvatore John Canino Wakefield Marshall Matthew Marcus Dorchester
Daniel Wiluam Carney Hyde Park Arthur Alfonso Montuori Boston
Edward Francis Cleary Somerville CoRRADO Mario Musto Revere
Arthur George Coffey Dorchester John Ohanesian Haverhill
Martin Daniel Connelly Boston Rene Joseph Paquette Lowell
James Ignatius Constantine Cambridge William Shillaber Pidgeon Melrose
Alphonse Mario D’Apuzzo Medford Louis Angelo Rizzelli Marlboro
Peter Charles DiTomasso Marlboro John Alfred Rosado Needham
Daniel John Donovan Middleton George Rosenberg Allston
Leo Joseph Dooley Boston Ralph Joseph Sabatino Cambridge
Arnold Francis Edwards Dorchester Haig Safarian Lynn
Frederick George Feely South Boston Eugene George Sutherland Gloucester
Leonard Fine Chelsea George Constantine Toumpouras Boston
Lawrence James Flaherty East Boston James Nicholas Vergados Lowell
Harold Lester Fleitman Mattapan Anthony Ralph Visco East Boston
Vernon Fletcher Boston Sam Louis Waxman Chelsea
Albert Hamen Gibeau Lawrence Roland Irving Wood Lynn
Alexander George Hasbany, Jr. Methuen Kenneth Nathaniel Worden Allston
Euas Louis Hasbany Methuen John Anthony Ywoskus South Boston
Lawrence Paul Hemingway Dorchester George Saia Zarthar Boston
Robert J. M. Jussaume Lowell Joseph Saia Zarthar Boston
CanbtbafeiS for tije ISegree of Pat^elor of ^rto ° foitt) |l|onor
Mary Cecelia Nolan 





Canbibateg for tfie Segree of Pactielor of illrts:
Marshall Irving Hahn 





Canbtbatesi for tfie Jiegree of iBacbelor of Hatos; = totfb potior
Paul Egbert Achin 
Leo Carter Casey 






John Francis Dolan 
Robert Lombard MacGregory 






CanbibateK for ttie Jitsree of pacijelor of Haiuo
Albert Abrahamian Watertown John Peter Keane Lynn
Joseph F. Arcikowski Taunton Daniel James McInerney, Jr. Roxbury
Steven Akillian Watertown Vincent Charles Manzi Lawrence
George Brian Brooks Arlington Albert Edward Morris Everett
Edward Joseph Burns Malden Francis Patrick Murphy Dorchester























Thomas Henry Duffy, Jr. Woburn Thomas Eftim Stefan Washington, D. C.
Thomas Francis Flanagan, Jr. Lowell John Anthony Stundza Lawrence
John Francis Fraser Lowell Thomas F. Suluvan Brookline
Everett William Galbraith Everett Raymond Joseph White Leominster
Richard Kinton Gordon Andover Stephen Joseph White Chelsea
Everett Carl Jameson Boston Roger James Wilson Melrose
Canbibatesi for tfje JBegree of JBaster of latos
John Joseph Droney 
Lyman Leo Flanders 
Ignatius S. Giaimo 
Wiluam Michael Kerwin 








Samuel J. Raphel 
John Thomas Riley 
Philip Michael Rowe 
David Weinstine 
Charles Jefferson Wilkins
Boston 
Newton Center 
Jamaica Plain 
Dorchester 
Roxbury
